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Manuel Gatell i Roig, 
diputat a les Corts 
Espanyoles
Lluís Català Massot 
Historiador
La democràcia a Espanya va haver de passar per un llarg i sinuós 
camí durant els dos darrers segles, abans d’arribar a assolir el llarg període 
democràtic dels anys finals del segle XX i primers del XXI.
Uns dels més antics lluitadors per la democràcia fou el torrenc Manuel 
Gatell i Roig (1815-1858). Va néixer el dia 4 de desembre de 1815 a 
Torredembarra en el si d’una de les famílies més notables aleshores de la 
vila, els Gatell, que tenien la seva casa pairal a la casa número 1 del carrer 
Ample, l’actual cal Serafí, en la qual ell mateix sempre va residir.1 
© Centre d’Estudis Sinibald de Mas
1El seu pare Manuel Gatell i Morgadas fou advocat i participà activament en la política 
municipal com a regidor durant els primers anys de la implantació del règim liberal a principis 
del segle XIX. Un dels seus quatre germans, l’Esteve, farmacèutic, fou alcalde de Torredembarra 
durant un temps durant els anys revolucionaris de 1868 i de 1869. Es va desil·lusionar de la 
política i, es traslladà a València, on exercí la farmàcia durant uns anys. Manuel Gatell, que 
era advocat, segons consta al padró municipal del 1856, també va exercir de comerciant i es 
va dedicar amb poca fortuna a les inversions en la construcció del ferrocarril. Va ser el cap 
del grup de tres socis que van obtenir el 1856 la concessió per construir la línia de ferrocarril 
d’Aranjuez a Conca i a Henarejos (Conca). Juan Guillaume, natural de Maó i veí de Barcelona, 
i Manuel Rodríguez Monje, natural de Colmenar Viejo i veí de Madrid, eren els seus socis en 
aquesta iniciativa. Al 1856 ja tenien fets els estudis que havien estat autoritzats per la Reial 
Ordre del 21de juliol del1855. El primer tram fins a Conca l’havien de construir en el termini 
de tres anys, mentre que disposaven de cinc anys per executar el segon tram de Conca fins a 
Henarejos. Per a més informació sobre la seva intervenció en el negoci del ferrocarril, vegeu: 
Català Massot, Lluís (2013): Els trorrencs i el ferrocarril, a Recull de Treballs, núm. 14, pàgines 
85-115. En la informació del Congrés del Diputats figura que era mariscal de camp. No es va 
casar i morí ben jove, al 14 de novembre de 1858, a causa d’una greu malaltia. Fou enterrat al 
cementiri de Torredembarra després de celebrats uns funerals notables de classe mitjana. 
2AHAT: Llibres sagramentals de la parròquia de Sant Pere Apòstol de Torredembarra.
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Manuel Gatell va tenir un paper força digne en la política estatal 
durant el govern del Bienni Progressista que va seguir a la Revolució 
de 1854. Al mes del juliol d’aquell any, un any marcat per una terrible i 
mortífera epidèmia de còlera, es produí un dels molts cops d’estat militars 
decimonònics. Iniciat aquest per uns militars moderats, O’Donnell i 
Domingo Dulce entre altres, que reberen un decisiu suport al carrers de 
les grans ciutats per militants progressistes i demòcrates que convertiren 
el cop d’estat en una revolució per expulsar del poder els conservadors, als 
que acusaven de corrupció i de trair la democràcia. El govern sorgit del cop 
d’Estat nomenat per la reina Isabel II, fou presidit pel militar progressista 
Baldomero Espartero. Convocà les eleccions a Corts Constituents per a la 
Lluís Català Massot
2.Cal Serafí, la casa pairal dels Gatell al segle XIX.
3El dia 11 d’agost es van convocar les eleccions a Corts Constituents que s’havien de celebrar 
els dies 15,16 i 17 d’octubre.
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tardor d’aquell mateix any. 3
En aquells anys encara no 
hi havia partits estructurats 
formalment tal com els entenem 
ara. Era en el transcurs de 
l’actuació parlamentària quan, 
poc a poc, s’articulava pròpiament 
el partit polític.4 
La llista dels candidats de 
cada candidatura a les Corts 
sortia d’una reunió d’un grup de 
persones d’idees més o menys 
semblants que s’organitzaven 
per participar en les eleccions. 
En altres ocasions els candidats 
es presentaven a títol individual 
aprofitant el seu prestigi o la seva 
influència econòmica o social.
Els partidaris i defensors de 
les idees de la revolució victoriosa 
el 1854, progressistes, demòcrates 
i republicans, van organitzar 
a cada districte electoral de la 
província eleccions per nomenar 
comissionats que es reunirien 
a Tarragona per elegir els set 
membres de la seva candidatura. 
Lluís Català Massot
4BUIGUES VILLAR, JOAN CARLES : El Bienni progressista a Tarragona (1854-1856), 
Institut Ramon Berenguer IV. Diputació de Tarragona.1987.
5El Liberal Reusense, 20-9-1854.
Set era el nombre de diputats que per població corresponia a 
aquesta província. Del districte de Torredembarra en resultaren escollits 
comissionats Bernat Saguñoles i Manuel Gatell i Roig. 
Els comissionats es reuniren el dia 15 de setembre en una sala de la 
Diputació de Tarragona i allí escolliren la seva llista de set candidats al 
Congrés dels Diputats. 
3. Acta de la sessió de la preparació de la candidatura.5
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En la mateixa reunió van nomenar una comissió encarregada d’escriure 
un manifest en el que es resumien les principals idees polítiques que 
defensaven per tal de presentar-se en públic i demanar el vot als electors. 
El torrenc Manuel Gatell fou escollit com un dels candidats per 
unanimitat de tots els comissionats provincials. En la candidatura hi figurava 
també l’advocat Estanislau Figueras, que pocs anys després esdevindria 
president de la primera República Espanyola. També hi figuraven el liberal 
moderat Ciril Franquet, que ja tenia una trajectòria llarga com a diputat 
i que en aquell moment era governador civil de Barcelona, i l’alcalde de 
Reus, Joan Martell.
Aquesta era la llista completa dels candidats: 
Ciril Franquet i Bertan (advocat)           
Pere Sardà i Cailà (comerciant)            
Estanislau Figueras i Moragas (advocat)     
Josep Ramon de Gassol (advocat)          
Pelegrí Pomés i Miquel (advocat)          
Joan Martell i Domènech (propietari)       
Manuel Gatell i Roig (comerciant)  
Tots set integraven la candidatura progressista-democràtica6 que 
obtingueren les 7 actes provincials de diputats. La situada més a l’esquerra 
de les presentades. Però, només tres dels set electes eren pròpiament 
demòcrates o defensors del sufragi universal: Estanislau Figueras7, l’alcalde 
de Reus Joan Martell i el torrenc Manuel Gatell. Els altres quatre membres 
de la candidatura eren progressistes i esparteristes, que eren partidaris 
d’ampliar el sufragi censatari i les llibertats, però no defensaven el sufragi 
universal. Figueras i Martell passarien a ser republicans federals pocs anys 
després. Manuel Gatell, però, aleshores ja havia mort, tot i que sempre va 
estar al costat dels republicans durant la seva activitat parlamentària.
6El vuitè lloc, sense obtenir plaça de diputat, l’ocupà un altre torrenc històric, Jaume Badia i 
Padrines. Aquest era d’ideologia monàrquica i liberal moderada i fou elegit diputat en altres 
legislatures abans i després d’aquesta, tot i que gairebé sempre va renunciar a l’escó a favor del 
suplent, excepte en la de l’any 1858, durant la qual es va mantenir com a diputat fins al 1860.
7Advocat barceloní establert a Tarragona el 1846, que havia creat la base del partit demòcrata 
al qual pertanyia també Manuel Gatell. Figueras dirigiria junt amb Pi i Margall poc temps 
després els republicans federals espanyols i seria president de la I República Espanyola.
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Aquest aliança de diverses tendències va fer que el manifest dirigit als 
electors de la candidatura no reflectís encara totalment un ideari plenament 
demòcrata ni republicà. Havien hagut de pactar uns punts programàtics 
comuns, encaminats a aprovar una constitució més progressista que la 
conservadora del 1845. Tot i així, s’hi troben alguns apunts bàsics del 
republicanisme federal: descentralització, llibertats polítiques, laïcisme, 
educació gratuïta i justícia social. Republicanisme federal que pocs anys 
després triomfaria a les regions perifèriques espanyoles, principalment a 
Catalunya i València. I que a Torredembarra dominaria l’escena política 
municipal fins l’arribada de la dictadura franquista. 
Aquests són alguns dels punts del manifest de la candidatura en la que 
estava integrat el Manuel Gatell: 
“Respétense los derechos del hombre y deslíndense con precisión y oportunidad 
en la nueva Constitución, los límites de los diversos poderes del Estado, 
estableciendo como principio, la soberanía de la nación, y bórrese del Código 
Civil la ley que castiga con la muerte los delitos políticos [...]
Más esplícito será el Comité en lo que atañe al sistema económico-administrativo, 
supuesto que en este punto, unos son los deseos de los electores, una la voluntad 
de la nación.
Descentralización administrativa, como medio directo de simplificar la acción 
del gobierno [...]
Supresión de las contribuciones indirectas.
Reforma de las directas.
Abolición de la de sangre o quintas [el servei militar obligatori].
Supresión de los destinos [càrrecs polítics] que a causa de la reforma se conceptuen 
innecesarios.
Rebaja en los sueldos de los altos empleados.
Disminución de las fuerzas del ejército permanente, reduciéndose los gastos 
del Estado a la menor cifra posible, para que pueda el gobierno cumplir sus 
compromisos, elevando el crédito público.
Creación de bancos, agrícolas e hipotecarios, para estinguir la usura y facilitar 
capitales a la honradez, y por consiguiente trabajo al proletario.
Multiplicación y arreglo de las casas de asilo, y generalización de la instrucción 
primaria gratuita [...]
Olvido del pasado: moralidad, justicia, tolerancia y mejoras materiales y 
morales para el provenir.,
Tarragona 22 setiembre de 18548. 
 
Lluís Català Massot
8Manifest publicat al diari El Liberal Reusense, núm. 48 (24 setembre de 1854). 
9Primera pàgina del El Liberal Reusense, 24-9-1854.
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4.Manifest de la candidatura progressista-democràtica9. 
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Aquesta no era, però, l’única candidatura tarragonina que es presentava 
en aquella ocasió al Congrés. N’hi havia una altra més conservadora en la 
qual hi figurava un altre torrenc il·lustre, Jaume Badia i Padrines.
Les eleccions es celebraren durant tres dies: 15,16 i 17 d’octubre. A 
tota la província hi havia 233.477 habitants, dels quals només tenien dret 
a vot 8.850. En aquells anys no tenien dret a votar ni les dones ni la gran 
majoria dels homes. Només la part de la població masculina més rica. 
La participació electoral fou de 4.094 persones, o sigui, un 46,25 % dels 
electors. En aquesta convocatòria els partits més conservadors, carlins i 
autoritaris, es van abstenir i no van presentar candidats. El fet va contribuir 
a aquesta alta abstenció, tot i que ja era habitual durant els períodes de vot 
censatari. Precisament, els demòcrates, com Manuel Gatell, defensaven el 
sufragi universal masculí com a eina per millorar la societat. 
Els set candidats de la candidatura de la coalició progressista-
democràtica aconseguiren les actes de diputats per la província de 
Tarragona:
Ciril Franquet i Bertan (advocat)  3.953 vots
Pere Sardà i Cailà (comerciant)   3.907 vots
Estanislau Figueras i Moragas (advocat) 3.498 vots
Josep Ramon de Gassol (advocat)  3.091 vots
Pelegrí Pomés i Miquel (advocat)  2.999 vots
Joan Martell i Domènech (propietari)  2.763 vots
Manuel Gatell i Roig (comerciant)         2.410 vots 10
Manuel Gatell va ser el candidat de la llista vencedora que va obtenir 
el menor nombre de vots. A Reus va obtenir 504 vots, pràcticament com la 
resta dels seus companys de candidatura, la qual va obtenir allí la majoria 
clara de vots de manera conjunta. Manuel Gatell fou poc votat, en canvi, 
a la ciutat de Tarragona on obtingué només 33 vots entre més de tres-
cents votants, mentre tots els altres companys de candidatura van obtenir 
el suport de la majoria dels electors tarragonins. Al districte de Vila-seca 
va obtenir 108 vots dels 126 votants. No coneixem els seus resultats ni a 
Torredembarra ni al seu districte ni als altres districtes electorals.
Lluís Català Massot
10Resultats publicats al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, núm. 153 (18 d’octubre de 1854).
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En el banquet de celebració de la victòria electoral celebrat a Reus, en 
el qual Estanislau Figueras i Joan Martell hi van tenir un paper principal, 
Manuel Gatell hi va tenir dues o tres intervencions destacades brindant 
per la victòria. Les seves paraules mostren el seu tarannà i algunes de les 
seves idees polítiques. Defensava la llibertat, la justícia i la igualtat d’una 
forma emotiva. També es preocupava pel bon funcionament del liberalisme 
capitalista i per les dificultats de la hisenda espanyola, que patia un dèficit 
constant. Per això defensava la reducció de la despesa en temes militars, 
principalment:
“Brindo para que nuestra patria consiga lo que tantos sacrificios y sangre 
le cuesta: un gobierno libre y barato.
Brindo por la emancipación de todos los pueblos oprimidos, por la caida 
de tods las tiranías,por la desaparición de todos los monopolios, por la 
destrucción de todas las barreras.
Brindo para que la justicia y la libertad reinen sin rivales en la tierra.
Brindo por el hombre sufrido, por el patriota preclaro, por el varón 
fuerte, por
el benemérito y veterano campeón de la libertad en Cataluña, D. Ramon 
Bellera”11. 
Es proclamà seguidor i admirador dels ideals dels primers liberals i 
demòcrates del segle XIX, quan dedicà el seu brindis al general Rafael de 
Riego:
“Ciudadanos: en toda reunión de hombres, de verdaderos patriotas, no 
puede faltar una lágrima, un recuerdo, por el héroe que en las Cabezas 
de San Juan [sic] dio el primer grito de Libertad en el año de 1820; por 
la víctima más noble de la tiranía , por el desgraciado màrtir, el inmortal 
D. Rafael de Riego”12. 
El paper polític de Manuel Gatell fou ben curt perquè va morir jove, pocs 
mesos després d’acabar el seu mandat de diputat a les Corts Constituents, 
però les seves intervencions a les sessions d’aquelles Corts van ser sempre 
agosarades, fins i tot punyents en alguns cops. Va defensar especialment 
amb les seves intervencions a les Corts la llibertat, la democràcia i la millora 
Lluís Català Massot
11 El Liberal Reusense, núm. 61, del dia 11-10-1854
12 El Liberal Reusense, núm. 62, del dia 12-10-1854.
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de l’educació.
Es va incorporar amb força retard a les sessions d’aquelles Corts, a 
mitjans del mes de desembre de 1854. Les sessions de les Corts s’havien 
iniciat a principis del mes de novembre, però durant el primer mes els 
diputats presents es van dedicar a organitzar-se, a aprovar el seu reglament 
i a aprovar les actes electorals dels diputats electes, els quals es presentaven 
poc a poc a causa de les dificultats del trasllat i, en alguns casos, de la 
repetició d’algunes votacions en segona volta per no haver assolit la majoria 
dels vots.
ACCEPTACIÓ DE LA SEVA ACTA DE DIPUTAT 
ORDEN DEL DIA: Se aprueban sin debate los dictámenes referentes 
a la admisión de los Sres. Tamarit y Rueda por la provincia de Sevilla y 
Gatell y Roig por la de Tarragona.
El Sr. PRESIDENTE: Orden del día. Dictámenes de la Comisión 
de Actas. De conformidad con los insertos en la sesión de ayer, fueron 
admitidos sin discusión como Diputados: por Sevilla el Sr. D. Pedro 
Tamarit y Rueda, y por Tarragona el Sr. D. Manuel Gatell y Roig13. 
Durant els seus mesos de diputat a Madrid formà part de la minoria 
demòcrata en un Congrés dominat pels progressistes i esparteristes. Tot 
i que l’objectiu primordial d’aquelles Corts era la promulgació d’una 
nova constitució, es van tractar i discutir també temes i qüestions de 
política general i quotidiana de les que s’encarregaven diverses comissions 
especialitzades. 
Manuel Gatell va participar activament en diverses comissions, com 
la de peticions, que s’encarregava d’atendre queixes i demandes dels 
ciutadans i de les institucions locals o provincials. La seva participació en 
aquesta comissió li va permetre defensar les reclamacions d’alguns pobles 
tarragonins. Per exemple, en la sessió del dia 2 de febrer de 185514, donà 
suport a la petició del seu company de minoria, el també diputat tarragoní 
Pelegrí Pomés, a favor dels vilatans de Sarreal perquè els tornessin els 
impostos pagats durant els anys de la guerra carlina. Una disposició 
governamental havia eximit de pagar impostos als ciutadans que havien 
patit danys causats als camps durant la guerra carlina entre 1845 i 1849.
Lluís Català Massot
13 Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes. Sesión del 16 de diciembre de 1854, pàgina 674.
14 Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes, pàgina 1846
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Aquesta és la transcripció de la seva intervenció en aquest cas: 
El Sr. GATELL: El Sr. Pomés no ha atacado el dictamen de la Comisión; 
no ha hecho más que aducir las razones que convencen de la justicia con 
que piden la villa de Sarreal y mayores contribuyentes se les reintegre el 
importe total de las contribuciones desde el año 1845, a 1849, que se les 
habían perdonado por Reales Órdenes. Por consiguiente, la Comisión 
no tiene más que repetir sino que no ha podido dar un dictamen más 
favorable de esa petición, porque no lo permite el Reglamento.
No puede acceder la Comisión al deseo del Sr. Pomés de que pase a una 
Comisión especial que se nombre, porque esto, según el art. 121del 
Reglamento, no puede ser sino para asuntos que puedan servir de materia 
de legislación, y esta petición, como conocen las Cortes, no puede dar lugar 
a materia legislativa.
Tampoco puede ponerse la fórmula de recomendar eficazmente esta 
petición, porque las fórmulas de que la Comisión ha de valerse están 
trascritas en el Reglamento; a él tiene que atemperarse estrictamente la 
Comisión; por consiguiente, ésta ha hecho lo único que
podía hacer en favor del pueblo y vecinos de Sarreal.
Sin más discusión se aprobó el dictamen de la Comisión.”
En la sessió del dia 5 de febrer15 va mostrar la seva actitud més bel·ligerant 
contra la majoria progressista. Manuel Gatell interrompé bruscament un 
procés de votació d’una proposició, pactada exclusivament per la majoria 
a la Cambra de Diputats, en protesta enèrgica contra el que considerava 
una falta important al reglament, perquè abans de votar-la calia discutir-
la a la cambra. Va desobeir diversos cops al president de la Cambra i al 
president del Govern que li demanaven que no tornés a protestar sense 
tenir la paraula. Al final, el ministre de Guerra va perdre la paciència i va 
acusar a ell i al seu grup de comportar-se de forma “turbulenta”:
Comenzada la votación, dice Roda.
El Sr. GATELL: Pido la palabra contra esta votación. 
Varios Sres. Diputados: Que siga la votación . 
El Sr. PRESIDENTE: Silencio : la votación no puede interrumpirse . 
El Sr. GATELL: Esta votación es contraria al Reglamento. 
Lluís Català Massot
15 Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes, pàgines 1899-1901.
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Varios Sres. Diputados: Que siga la votación . 
El Sr. PRESIDENTE: Silencio, señores: continua la votación . 
El Sr. GATELL- Protesto contra lo que se está haciendo. 
El Sr. Presidente del CONSEJO DE MINISTROS 16 
(Duque de la Victoria) : Que siga la votación.
Insistiendo todavía el Sr. Gatell, dijo 
El Sr. PRESIDENTE: Sr. Diputado, V. S. no puede sobreponerse ni a la 
Presidencia ni i a las Cortes . 
El Sr. GATELL: Ni V. S. puede sobreponerse al Reglamento. 
El Sr. Ministro de la GUERRA (Conde de Lucena): 
Que se Ilame al orden a ese Sr. Diputado. No hemos de estar impuestos 
por una minoría turbulenta.
Varios Sres. Diputados: Que siga la votación.
A continuació els diputats de l’oposició i el mateix Manuel Gatell, 
demanaren al Ministre de la Guerra, el Conde de Lucena, que retirés el 
qualificatiu de “turbulent” dirigit a la minoria de l’oposició, de la qual el 
Manuel Gatell en formava part.
EI Sr. MORENO BARRERA: Señor Presidente, pido que se escriban 
las palabras que ha pronunciado el Sr. Ministro de la Guerra durante la 
votación, llamando a la minoría turbulenta, cosa que no se ha permitido 
nadie hasta hoy. Ni Sartorius se atrevió a tanto, limitándose solo a 
llamarla facciosa por medio de la prensa, porque a ningún Gobierno le 
gusta que le hagan la oposición. 
EI Sr. GATELL: Es exacto cuanto ha dicho el señor Moreno Barrera 
refiriéndose al Sr. Ministro de la Guerra; y habiéndose dirigido a mi 
persona, a los que nos sentamos en estos bancos, creo que soy el más 
directamente aludido, y por consiguiente reclamo con el Sr. Barrera que 
se den las explicaciones correspondientes a que se escriban las palabras 
para que la Asamblea determine lo que mejor le parezca.
El Sr. Ministro de FOMENTO (Luxán): Yo no me puedo oponer a lo 
que el Sr. Diputado reclama en uso de su derecho; lo que si pido es que se 
suspenda este asunto hasta que esté presente el Sr. Ministro de la Guerra
El Sr. Ministro de la GUERRA (Conde de Lucena): No estaba en el salón 
cuando el Sr . Diputado ha pedido que se escriban mis palabras. Señores, 
lo que ha pasado lo ha visto toda la Asamblea. Faltando al Reglamento 
y a lo acordado por las Cortes, cuando la votación estaba empezada, un 
Lluís Català Massot
16El general Baldomero Espartero.
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Diputado, desobedeciendo al Sr. Presidente, ha intentado interrumpir 
diferentes veces la votación. En ese momento yo me he levantado, no como 
Ministro, sino como Diputado, a rogar al Sr. Presidente que llamara al 
orden at Sr. Diputado que interrumpía la votación. No he llamado yo 
al orden a su señoría, porque no tengo derecho para hacerlo, sino que he 
rogado al Sr. Presidente que lo hiciera.
Al decir minoría turbulenta, he aludido solo al señor Diputado, no a los 
demás; y dije que era turbulento, porque estaba interrumpiendo el acto 
de que se ocupaba la Asamblea. Esta es la explicación que tengo que dar. 
Si es o no turbulento el interrumpir una votación de las Cortes, estas lo 
decidirán; yo no retiro una sola palabra de las que acabo de decir.
El Sr. GATELL: Debo decir en primer lugar que cuando hice uso de la 
palabra fue para que se cumpliera el Reglamento, porque, en mi concepto, 
por parte del Sr. Presidente y de la Mesa se había faltado a él haciendo la 
pregunta, que se hizo a la Asamblea, porque según el Reglamento debía 
haberse presentado una proposición firmada por siete Diputados en que 
se pidiese que se entrase antes en la discusión de la base de la sanción 
de las leyes. Por consiguiente, no habiéndose presentado esa proposición 
firmada por el número competente do Diputados, he creído yo que por la 
Mesa se faltaba al Reglamento, y reclamaba su cumplimiento. Dice el Sr. 
Ministro de la Guerra que me llamó al orden; yo no reconozco en S. S. 
ese derecho. Si he faltado, ahí estaba el Sr. Presidente para advertírmelo; 
él estaba en su derecho; pero no el Sr. Ministro de la Guerra. Además, S. 
S. no ha dicho turbulento, sino que ha usado la frase minoría turbulenta, 
frase que me parece que comprende a todos los señores que se sientan en 
estos bancos.
Por lo tanto, insisto en que si el Sr. Ministro de la Guerra no da las 
explicaciones oportunas, se escriban sus palabras, a fin de que las Cortes 
adopten la resolución que tengan a bien conforme al mismo Reglamento.
( ……….)
El Sr. Ministro de la GUERRA (Conde de Lucena):
Señores, esto se va convirtiendo en un diálogo; pero debo decir al Sr. 
Diputado, que si inconveniente es llamarle turbulento, algo más 
inconveniente es faltar al acuerdo de Las Cortes e interrumpir una 
votación empezada.
El Sr. GATELL: Insisto en que se escriban las palabras que ha 
pronunciado el Sr. Ministro de la Guerra.
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Finalment, Manuel Gatell acceptà que el ministre l’acusés de “turbuent” 
a ell sol per haver provocat l’incident i no a tots els altres 37 membres de 
l’oposició.
El Sr. GATELL: Señores, sin entrar en el fondo de la cuestión de 
Reglamento, solo diré que toda vez que por las explicaciones que ha dado 
el Sr. Ministro de la Guerra se desprende que en lo que dijo S. S. de que “ya 
estamos cansados de minorías turbulentas”, no ha querido comprender a 
mis amigos que se sientan en estos bancos, yo me doy por completamente 
satisfecho, supuesto quo solo ha aludido a mi persona, y me es de todo 
punto insignificante que el Sr. Ministro de la Guerra me califique como 
mejor le parezca.
El Sr. FRESIDENTE: Queda terminado este incidente.”
Aquest és el llistat dels membres de l’oposició que li donaren suport en 
l’incident, entre els quals hi trobem l’Estanislau Figueras i Joan Martell, 
alcalde de Reus, membres del grup demòcrata tarragoní, i a alguns futurs 
dirigents republicans espanyols com Salmerón, Garrido i Rivero, entre 
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altres.
• Herreros.
• Salmeron.
• Seoane.
• Llanos.
• Laberon.
• Alcalde Zamora.
• Moreno Barrera.
• Godinez de Paz.
• Somoza (D. Ramon).
• Torre (D. Carlos de la).
• Alonso Cordero .
• Navarro (D. Fulgenclo).
• Carrera .
• Amado.
• Torre (D. Juan de la).
• Bueno.
• Guzman y 
Manrique,
• Poyan .
• Acha.
• Garrido .
• Sorni.
• Morons.
• Lobit.
• Garcia Ruiz.
• Monares.
• Gutierrez Solana .
• Gatell.
• Martell .
• Ordax.
• Rivero.
• Navarro (D. Alonso).
• Dotres.
• Pereira .
• Crease .
• Ruiz Polls.
• Ferrer y Garcés .
• Figueras .
• Gassol. Total: 38.
Manuel també fou escollit membre de la important comissió 
parlamentària que havia d’informar sobre les responsabilitats polítiques 
dels governs anteriors a la revolució de 1854. Els demòcrates els acusaven 
de corruptes. Aquesta comissió havia estat creada uns mesos abans a 
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proposta del tarragoní Pelegrí Pomés i per un altre diputat demòcrata, José 
M. de Orense. 
La proposición decía así:
“Pedimos a la Asamblea que se sirva nombrar una Comisión de su seno 
que reúna todos los datos y comprobantes en virtud de los cuales pueda 
exigirse la responsabilidad a los Ministros que desde Junio de 1843 
hasta 18 de Julio de 1854 hayan infringido la Constitución y las leyes y 
hayan atentado a la propiedad y a la seguridad individual .
Palacio de las Cortes 22 de Noviembre de 1854.
P. Pomés y Miquel,=José M. de Orense.”
El tema era evidentment polèmic i la majoria progressista era reticent a 
fer un judici dels governs conservadors anteriors. Per això posava dificultats 
al funcionament de la dita comissió. La Comissió en principi va proposar 
efectuar la investigació als governs conservadors des de l’any 1843:
Dictamen de la Comisión: 
 “La Comisión encargada de informar a las Cortes acerca de la proposición 
en que se les pide nombren una de su seno que reúna todos los datos y 
comprobantes en virtud de los cuales pueda exigirse la responsabilidad 
a los Ministerios que hayan infringido la Constitución y las leyes y 
atentado a la propiedad y a la seguridad individual, desde Junio de 1843 
hasta 18 de Julio de 1854, está conforme enteramente con el pensamiento 
de alta moralidad y necesaria justicia que constituye el fondo de dicha 
proposición, y es de dictamen que las Cortes pueden acordar se nombre 
una Comisión especial encargada de reunir los datos y pruebas necesarios 
para exigir la responsabilidad a todos los Ministros que hayan infringido 
la Constitución y las leyes y atentado a la propiedad y a la seguridad 
individual.”
Palacio de las Cortes 11 de Diciembre de 1854 .=
Alfonso Escalante, presidente.=Fernando Corradi.= Jose Higinio de 
Arriaga.=Eduardo Ruiz Pons. = M. de la Fuente Andrés. = José Rua 
Figueroa. 
La Comissió, però, no funcionava i embolicava la qüestió. En la sessió 
del 21 de març de 185517 es va debatre una altra proposta de la comissió. La 
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qual, en lloc de redactar l’informe encomanat contra els anteriors governs, 
demanava la formació d’una altra comissió ampliada de 7 a 21 membres 
perquè es veien incapaços de realitzar-lo. Als demòcrates els va semblar que 
era una estratègia conservadora per retardar la investigació tot esperant que 
s’acabés el període constituent i es tanquessin les Corts. Manuel Gatell, 
que havia signat també aquesta nova proposta, la qual havia estat rebutjada 
i criticada pels seus companys de la minoria de l’oposició, va voler justificar 
el seu vot favorable a la proposta com un mal menor. 
El Sr. GATELL: Me encuentro, señores, en una posición excepcional, y 
me he considerado aludido por lo dicho por uno de los dignos individuos 
de la Comisión, que ha tenido a bien manifestar que todos los individuos 
de la Comisión estaban completamente conformes en el dictamen que 
esta ha presentado a la Asamblea. Esto, señores, me obliga a dar algunas 
explicaciones.
Yo tuve el disgusto de disentir completamente de mis amigos y compañeros 
de Comisión sobre el particular, y únicamente firmé el dictamen por 
evitar la formación de un voto particular y no hacer perder más tiempo 
a la Asamblea en la discusión, tiempo que por desgracia se había ya 
perdido y mucho. Mis compañeros de Comisión creyeron que por la 
proposición presentada por los Sres. Marqués de Albaida y Pomés, como 
por el dictamen de la Comisión que entendió en aquella proposición, 
no estaban facultados para proceder y reunir datos sobre la conducta 
observada por algunos de los Ministerios comprendidos en aquella 
proposición. Creyeron que debían proceder, en virtud del espíritu y letra 
do la proposición y del dictamen de la Comisión, a la reunión de todos los 
datos indispensables sobre la conducta observada por los Ministerios que 
se han ido sucediendo en el poder desde 1843 hasta la fecha. Yo creí que no 
debíamos ceñirnos meramente a la letra de la proposición y al dictamen 
de la Comisión anterior, sino interpretar el pensamiento de los autores o 
firmantes de la proposición, como el de los señores de aquella Comisión y 
el de las Cortes.
Yo creí que nosotros, para ahorrar tiempo, debíamos interpretar este 
pensamiento, comenzando por reunir los datos necesarios acerca de 
la conducta que había observado el Ministerio Sartorius, porque este 
Ministerio era cabalmente el que, entre todos los anteriores, merecía más 
reprobación de la Asamblea, por ser el que más coacciones había cometido 
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y el que había ejercido mas inmoralidad, siendo, por fin, el que dio origen 
a la gloriosa revolución de Julio.
Así es que yo entendí que debíamos empezar, cumpliendo con el encargo 
que nos habían cometido las Cortes, por reunir los datos necesarios para 
indagar la conducta observada por el Ministerio Sartorius. Sin embargo, 
por evitar la pérdida de tiempo, como había sucedido a otra Comisión, no 
quise formar voto particular, y firmé el dictamen de la Comisión. Pero 
así lo hice ver a mis dignos compañeros, y lo advertí repetidas veces en 
las discusiones que tuvieron lugar en el seno de la Comisión. Más llegado 
el caso de la presentación del dictamen, deben aprobarlo las Cortes, 
porque de esta manera se ahorra tiempo, y por consiguiente, se entra 
inmediatamente en la reunión de estos datos necesarios, y se cumple y 
llena el pensamiento de la Asamblea. Nada más tengo que decir.
En una altra intervenció en la sessió del dia 12 d’abril del 185518 es 
va queixar que els vigilants de la porta d’entrada al Palau del Congrés 
van impedir l’entrada a diversos diputats, quan es realitzava una votació, 
perquè no els coneixien o perquè anaven acompanyats de persones sense 
acreditació. Demanava responsabilitats per al qui va donar aquesta ordre 
als vigilants.
El Sr. GATELL: No se trata, señores, de si se cumplió o no la consigna; 
yo estoy convencido de que cumplirían con su deber. Pero lo que hay que 
averiguar es, quien dio esa orden, quien tenía derecho para darla; esta 
es la cuestión. El hecho, señores, es grave, gravísimo, pues se reduce a 
que al discutirse una ley importante, varios Diputados de la Nación no 
pudieron entrar aquí a cumplir con su deber; esto es lo que ha pasado.
Señores, repito que se trata de una cuestión grave, y protestamos contra 
esa medida, y desconocemos el derecho de persona alguna que se haya 
atrevido a dar esta consigna. El resultado es que o el cabo se excedió 
en la consigna, o cumplió. El Sr. Valdés dice que cumplió exactamente; 
luego la consigna era que no se dejase entrar a nadie en el Congreso, 
comprendiendo a los Diputados.
Desde luego reclamo contra ese hecho, y quiero que conste que no se 
permitió entrar a los Diputados de la Nación en el Congreso, y que no 
debió darse esa consigna, para que caiga la odiosidad que debe recaer 
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contra el que pudo darla.
En la mateixa sessió del dia 12 d’abril19 va tenir una altra intervenció 
destacada que demostrava l’important paper que Manuel Gatell exercia 
dins del grup demòcrata opositor. Va denunciar actuacions contra la llibertat 
d’expressió del ministre de governació. El dia 10 d’abril el ministeri havia 
impedit la distribució d’una carta o escrit contra el govern d’Espartero i 
el dia 11 havien prohibit la sortida d’un suplement del diari demòcrata 
Soberanía Nacional. El ministre va contestar que li respondria sobre la 
qüestió en una altra sessió posterior.
El Sr. PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Gatell.
El Sr. GATELL: Desearía saber si el Sr. Ministro de la Gobernación 
tiene noticia de un hecho gravísimo ocurrido en la tarde y noche de 
antes de ayer, en que faltando a la legislación vigente de imprenta, fue 
impedida la circulación de una carta del Sr. Vargas Alcalde al general 
Espartero, que se estaba imprimiendo en la imprenta de la Soberanía 
Nacional.
El Sr. PRESIDENTE: Está anunciada la interpelación.
El Sr. GATELL: Permítame V.S., no he concluido.
Allí los agentes de la autoridad no sólo faltaron ...
El Sr. PRESIDENTE: Eso ya es explanar la interpelación
El Sr. GATELL: No he concluido el pensamiento. Quisiera preguntar 
además si sabe S. S. que en la tarde y noche de ayer se presentaron otra 
vez los agentes de la autoridad, e impidieron la circulación de una hoja-
suplemento a la Soberanía Nacional.
Según me conteste S.S., yo haré ver a las Cortes que se han infringido 
abiertamente las leyes por parte de la autoridad.
El Sr, PRESIDENTE: Su señoría dirá si eso es interpelación o pregunta.
El Sr. GATELL: He dicho que es interpelación.
El Sr. Ministro de la GOBERNACION (Santa Cruz) :
El Ministro, en uso de las atribuciones que le concede el Reglamento, 
avisará cuando se halle en estado de contestar a la interpelación de S. S.
El tema educatiu fou una de les més grans preocupacions dels polítics 
demòcrates i republicans. En la sessió del dia 7 de juliol20 Manuel 
Gatell defensà una petició parlamentària que reclamava una actuació 
governamental, que les Corts haurien de supervisar. Es tractava del cas 
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d’un mestre d’Atafulla que havia mostrat incapacitat greu i al qual aquell 
ajuntament no trobà cap mitjà legal eficaç per cessar i substituir. 
El cas acabà sent un motiu per debatre a la Cambra sobre el problema 
educatiu a Espanya.
El Sr. GATELL: Quisiera que la Comisión añadiese a este dictamen 
la clausula “dando cuenta a las Cortes de la resolución que adopte”. Esta 
petición, señores, es de mucha importancia.
Me consta como Diputado de aquella provincia, el estado completo de 
abandono en que está la escuela de la villa de Altafulla a consecuencia 
de la marcada ineptitud del actual maestro de primeras letras. La 
Municipalidad y vecinos de Altafulla han acudido al gobernador y a las 
diferentes autoridades administrativas de la provincia, y no han podido 
conseguir quitar del frente de aquella escuela a un hombre que reúne a 
la ineptitud y a la ancianidad la caducidad, lo cual le hace incapaz de 
dar ninguna instrucción a la juventud. Así es que se le ve dormir en 
la escuela a presencia de los discípulos; así se le ve que no sabe siquiera 
poner dos líneas sin tener pautas y reglas; así se le ve que no sabe escribir 
con ortografía, que no habla en castellano, ni en catalán, ni en ningún 
idioma; y los vecinos se quejan fuertemente de ese maestro, y quisieran 
que fuese separado de aquella escuela, porque se ven precisados a mandar 
sus hijos a las escuelas de los pueblos inmediatos. Es una cosa de suma 
importancia, y puesto que el pueblo de Altafulla paga su dotación al 
maestro de escuela, quisiera que la Comisión me hiciera el obsequio de 
que esta petición pasara al Gobierno con la clausula de que diera cuenta 
a las Cortes de la resolución que sobre esto adoptase. Por consiguiente, 
espero de los señores de la Comisión que no tendrán dificultad ninguna 
en acceder a mi suplica, a lo que les quedar sumamente reconocido.
El Sr. Ministro de FOMENTO (Alonso Martínez):
Los males que ha indicado S. S. pueden encontrar remedio aun dentro 
de la legislación vigente, y sea que se apruebe el dictamen de que pase 
al Gobierno con la clausula de que de cuenta a las Cortes, sin ella, yo 
prometo a S. S. enterarme del estado de la instrucción primaria en la 
villa de Altafulla, y si es exacto, como yo creo, porque no puedo menos 
de dar mucho crédito a las palabras de S. S., yo le aseguro que pondré 
remedio.
El Sr. RAMIREZ ARCAS: Señores, es de muchísimo interés la 
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cuestión que se ha iniciado aquí acerca de la instrucción primaria: yo 
no venía preparado para ella, pues para mí ha sido una sorpresa; mas, 
sin embargo, voy a entrar en la cuestión, porque, como ya he dicho, es 
de mucho interés, y es una de las cosas que más abandonadas están en 
España, y probaré el por qué está tan abandonada; lo está porque no 
tenemos estadística que lo compruebe, y la que puede servir de prueba 
está enteramente abandonada. Hay un tipo solamente para graduar el 
estado de la instrucción primaria en nuestro país, y este tipo se puede 
encontrar única y exclusivamente en la estadística criminal; pero esa 
estadística esta en España enteramente abandonada.
En los primeros años que se estableció, los hombres que se han dedicado 
a. su estudio encontraron la diferencia que hay respecto a la instrucción 
primaria entre unas y otras de las provincial de España. Yo he examinado, 
señores, la estadística criminal de Navarra y he visto que de los 1.101 
encausados que había en el año de 1819, se encontraban 705 que no 
sabían leer ni escribir. Yo he visto la estadística criminal presentada.
El Sr. PRESIDENTE: Ruego a V. S. que se contraiga a la cuestión y que 
tenga presente quo solo se trata del dictamen que ha dado la Comisión 
respecto a la petición que lo ha motivado, y solo sobre esto es sobre lo que 
puede recaer la discusión .
El Sr. RAMIREZ ARCAS: Señores, entonces concluyo por decir quo 
estoy conforme con lo que ha indicado el Sr. Gatell, de que el Gobierno de 
cuenta a las Cortes de la determinación que adopte, y cuando se trate otra 
vez de este asunto, entonces me extenderé sobre ello.
El Sr. PRESIDENTE: El Sr. López Infantes tiene la palabra.
El Sr. LOPEZ INFANTES: La Comisión, señores, es de dictamen que 
esta petición pase al Gobierno, y yo creo quo esta cuestión es muy sencilla 
y está resuelta por la misma ley, pues por ella el Municipio y la misma 
Junta esta facultada para obrar y para hacer lo que juzgue oportuno; y yo, 
señores, diré en que me fundó para decir esto . . .
El Sr. MONTERO: Habiendo hablado ahora un señor Diputado en 
contra, la Comisión debe hablar en
pro antes que el Sr. López Infantes que también hace use de la palabra 
en contra.
El Sr. PRESIDENTE : Luego hablará V. S.
El Sr. LOPEZ INFANTES : Restablecida, señores, la ley de 13 de 
febrero, tenemos esta cuestión resuelta por el art. 48 de ella, y la Asamblea 
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me permitirá que le lea. Dice así: «Cuidarán los Ayuntamientos de las 
escuelas de primeras letras y de los demás establecimientos de educación 
quo se pagan del común, y a ellos pertenece el removerlos, el dotarlos, 
mantenerlos y separarlos.» Ahora bien; si esa Municipalidad, si esa 
Junta ven que el encargado de ese magisterio no corresponde a lo que 
de él debe esperarse, ¿por qué le conservan? ¿Es que acuden para que 
las Cortes o el Gobierno se ocupen de separar a un maestro, cuando ese 
mismo Municipio, esa misma Junta, con la ley en la mano, lo pueden 
separar?
Esta es la razón que tengo para decir que la Comisión, en vez de poner en 
su dictamen quo pase al Gobierno, debe decir que no ha lugar a deliberar. 
¿Y por qué? Porque, como acabo de manifestar, hay una ley que dice 
lo quo se debe de hacer. En este sentido he pedido la palabra en contra, 
porque estando como está vigente la ley de 13 de Febrero, en ella aparece 
completamente resuelta esta cuestión. He dicho.
El Sr. MONTERO: La Comisión debe manifestar los fundamentos de su 
dictamen. El Sr. Ministro de Fomento ha prometido acudir a la necesidad 
de ese pueblo en el sentido en que puede interesar a la instrucción pública 
en general. El Sr. Ramírez Áreas se ha permitido ciertas observaciones 
que serán más útiles y convenientes y de gran interés, pero que no es la 
cuestión del día, pues lo único que hay que saber es si el dictamen está en 
su lugar. El Sr. López Infantes se ha servido impugnarle diciendo que 
no debíamos haber atendido a esa reclamación, porque en la ley de 13 
de Febrero esta el remedio. Precisamente por esta razón misma es por lo 
que hemos dicho que pase al Gobierno, pues si en efecto no ha cumplido 
el Ayuntamiento con la ley, como puede y debe con arreglo al artículo 
citado por S.S., si no ha acudido a la Diputación provincial, que es otro 
de los medios señalados en la misma ley, las Cortes no pueden enseñarle 
el camino, y el único arbitrio para hacerlo es que pase al Gobierno, para 
que este tome las disposiciones convenientes y vea si ese Ayuntamiento, 
dentro de los límites de su deber y atribuciones, cumple con la ley, y 
ponga remedio a ese mal, o si no, acuda a la Diputación provincial; por 
consiguiente, está demostrado que el dictamen está en su lugar.
EL Sr. GATELL: La controversia entre el maestro y el Ayuntamiento de 
que se trata es muy antigua: el Ayuntamiento lo suspendió en su destino, 
y el maestro, como estaba en su derecho, acudió en queja de agravio, y en 
virtud de ella se sostuvo contra la decisión del Ayuntamiento. Ahora está 
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el Ayuntamiento en el derecho de quejarse a las Cortes, y por consiguiente, 
no ha incurrido en la responsabilidad que dice el señor Infantes por no 
haber cumplido lo prevenido en la Ley de 13 de Febrero. Me conviene 
hacer estas observaciones, para dejar en el lugar que le corresponde al 
Ayuntamiento de Altafulla.
Aquesta fou la seva última intervenció a les Corts. No va tornar a 
participar en els debats parlamentaris. És possible que ja es posés malalt 
perquè no va participar en cap sessió del 1856. 
Aquelles Corts Constituents no van poder veure l’aprovació de la seva 
nova constitució, que proclamava la sobirania nacional i aprofundia la 
democràcia tot i que tampoc proclamava el sufragi universal, tal com volien 
els demòcrates i republicans. Un cop d’estat al juliol del 1856 va restaurar la 
constitució conservadora del 1845. Les Corts Constituents foren dissoltes 
oficialment per un decret del 2 de setembre d’aquell 1856. 
Aleshores, Manuel Gatell ja es trobava greument malalt, segons 
testimoni d’un dels seus socis en la concessió del ferrocarril entre Aranjuez 
i Cuenca, Manuel Rodríguez Monge, que en un escrit datat el 24 de 
setembre del 1856, demanava una pròrroga de dos mesos més per tal de 
trobar els diners i socis necessaris per la construcció d’aquella obra. Ho 
justificava dient: “Manuel Gatell se halla en Cataluña gravemente enfermo y 
Don Juan Guillaume ausente en París, razón por lo que no es posible hacer los 
dos indicados Depositos en el plazo fijado ...”.21 
La mort prematura de Manuel Gatell el dia 14 de novembre de 1858, 
als 42 anys, va tallar una prometedora carrera política, però la seva ideologia 
política tingué continuïtat i èxit tant a nivell estatal en els republicans 
federals com sobretot en l’actuació dels homes del partit federal de 
Torredembarra, els quals van governar el municipi durant decennis, des de 
finals del segle XIX fins l’arribada del franquisme al 1939. 
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